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Resumen
Se citan por primera vez para Cataluña (nordeste de la Península Ibérica) tres especies de derméstidos: Paranovelsis incognitus (Háva, 
2003), Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866 y Trogoderma glabrum (Herbst, 1783). La cita de M. (M.) ruficornis representa, ade-
más, la segunda para la Península Ibérica. Los ejemplares fueron recolectados en Les Planes de Son i la mata de València (Alt Àneu, Pirineo 
de Lleida), en hábitat forestal, mediante trampas aéreas con atrayente. Se aportan datos faunísticos y ecológicos de las tres especies y se 
actualiza la lista de derméstidos del área de estudio.
Palabras clave: Coleoptera, Dermestidae, Península Ibérica, Cataluña, primeras citas, faunística, hábitat forestal.
Abstract
On three dermestid species from Les Planes de Son i la mata de València (Pyrenees of Lleida), new for the Catalonian fauna (Cole-
optera: Dermestidae)
Three dermestid species are recorded for the first time from Catalonia (northeastern Iberian Peninsula): Paranovelsis incognitus (Háva, 
2003), Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866 and Trogoderma glabrum (Herbst, 1783). Record of M. (M.) ruficornis is, moreover, 
the second one from the Iberian Peninsula. Specimens were collected from Les Planes de Son i la mata de València (Alt Àneu, Pyrenees of 
Lleida), in forest habitat, using aerial attractive traps. Faunistic and ecological data are provided, and the list of the Dermestidae of the zone 
is updated.
Key words: Coleoptera, Dermestidae, Iberian Peninsula, Catalonia, first records, faunistics, forest habitat.
Resum
Sobre tres dermèstids de les Planes de Son i la mata de València (Pirineu de Lleida), nous per a la fauna de Catalunya (Coleoptera: 
Dermestidae)
Se citen per primera vegada per a Catalunya (nord-est de la península Ibèrica) tres espècies de dermèstids: Paranovelsis incognitus 
(Háva, 2003), Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866 i Trogoderma glabrum (Herbst, 1783). La citació de M. (M.) ruficornis 
representa, a més, la segona per a la península Ibèrica. Els exemplars foren recol·lectats a les Planes de Son i la mata de València (Alt Àneu, 
Pirineu de Lleida), en hàbitat forestal, mitjançant l’ús de trampes aèries amb atraient. S’aporten dades faunístiques i ecològiques de les tres 
espècies i s’actualitza la llista de dermèstids de l’àrea d’estudi.
Paraules clau: Coleoptera, Dermestidae, península Ibèrica, Catalunya, primeres citacions, faunística, hàbitat forestal.
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Introducción 
La familia Dermestidae Latreille 1804 cuenta con casi 
600 especies y subespecies en la región paleártica, de las 
cuales alrededor de un centenar habitan en la Península 
Ibérica (Háva, 2007, 2015; Sáez Bolaño et al., 2013). En 
general, se trata de una familia poco estudiada en el terri-
torio peninsular (Herrmann & Baena, 2004; Prieto & Háva, 
2013a; Sáez Bolaño et al., 2013) y ciertas especies solo se 
conocen a partir de escasos registros. Las citas más anti-
guas fueron recopiladas en los catálogos de Fuente (1929) 
y Seabra (1943). Algunas de ellas deben considerarse con 
precaución, teniendo en cuenta la complejidad taxonómica 
de géneros como Attagenus Latreille, 1802 (Herrmann & 
Baena, 2004; Herrmann & Háva, 2009) o el grupo de es-
pecies de Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775), objeto 
de reciente revisión (Kadej et al., 2007). Paulino Plata Ne-
grache aborda a principios de la década de 1970 la revisión 
de los Dermestidae iberobaleares, aunque su tesis doctoral 
permanece inédita.
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La situación no difiere en lo que respecta al ámbito parti-
cular de Cataluña. Como en el resto de la Península Ibérica, 
buena parte de la información sobre la presencia y distribu-
ción de los Dermestidae se basa en trabajos faunísticos re-
cientes. Las primeras citas de especies y otras aportaciones 
corológicas publicadas en los últimos años, han incrementa-
do notablemente el catálogo de derméstidos catalanes (Háva, 
2006, 2011; Diéguez Fernández, 2010; Prieto, 2012a, 2012b, 
2013; Viñolas et al., 2012; Prieto & Háva, 2013a, 2013b). 
A este catálogo añadimos Paranovelsis incognitus (Háva, 
2003), Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866 y Tro-
goderma glabrum (Herbst, 1783). 
Las tres especies fueron halladas durante las prospeccio-
nes llevadas a cabo entre 2006 y 2007 en Les Planes de Son i 
la mata de València (Alt Àneu, Pirineo de Lleida) para el es-
tudio de su fauna de coleópteros (Agulló et al., 2010; Prieto 
et al., 2014, 2015). El censo preliminar de 450 especies se ha 
incrementado recientemente (Viñolas et al., 2015) a partir del 
material que no pudo ser examinado en su momento. Este es 
el caso de los tres derméstidos citados en el presente trabajo, 
de los que se aporta información faunística y ecológica.
Material y métodos
La descripción del área de estudio, las zonas prospecta-
das y sus hábitats se detalla en Agulló et al. (2010). Todos los 
ejemplares fueron capturados en dos de las trampas aéreas con 
atrayente empleadas durante la campaña, según el diseño de 
Allemand & Aberlenc (1991). El mapa representado en la fi-
gura 1 muestra la ubicación de ambas trampas. Se indica como 
fecha de recolección la de retirada y substitución del atrayen-
te al final del correspondiente período de muestreo (entre dos 
y tres semanas). El material fue recolectado por los autores 
del trabajo citado (Agulló et al., 2010) y está depositado en 
la colección entomológica del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona (MCNB, se indican los números de registro). Los 
ejemplares han sido determinados por el autor. Hemos seguido 
la nomenclatura adoptada por Háva (2007, 2015) en los catálo-
gos paleártico y mundial de la familia Dermestidae. 
Resultados y discusión
Paranovelsis incognitus (Háva, 2003) 
Material examinado
Argeniles, a unos metros de la carretera entre Son y Valèn-
cia d’Àneu, cerca del Riu de Son, 42º37’23.1”N 1º6’10.8”E, 
1272 m (Fig. 1, trampa 1), 10-VII-2007, 1 ♀ (nº registro 
MZB 2017-0305).  
Especie descrita dentro del género Attagenus Latreille, 
1802, a partir de ejemplares procedentes de las provincias de 
Madrid y Palencia (Háva, 2003). Posteriormente transferida 
al género Paranovelsis Casey, 1900 (Háva, 2014; Háva et 
al., 2014). En los últimos años se han publicado nuevas citas 
de España: Sáez Bolaño et al. (2013), de la Sierra de Tudía 
(Extremadura); Quinto Cánovas (2013) y García López et al. 
(2013), del Parque Natural de Cabañeros (Castilla-La Man-
cha); de la Rosa Maldonado (2014), del norte de la Comuni-
dad de Madrid; Háva et al. (2014), de la provincia de Sala-
manca; y Recalde Irurzun & San Martín Moreno (2016), del 
Pirineo navarro. Fuera de España se conoce de una localidad 
suiza (Háva & Bornand, 2013), habiendo sido introducida en 
Finlandia (Háva et al., 2014). Ampliamos hacia el nordeste la 
distribución de la especie en la Península Ibérica. 
Paranovelsis incognitus es similar a Paranovelsis panthe-
rinus (Ahrens, 1814). Se diferencian, entre otros caracteres, 
por la forma de las antenas, así como por el número de ban-
das de los élitros (tres en incognitus, cuatro poco definidas 
en pantherinus) y su pubescencia (Háva, 2003). Dada la pro-
bable confusión de ambas especies en el pasado, cabe consi-
derar con cautela las citas de P. pantherinus de la Península 
Ibérica y redefinir su distribución con nuevas capturas, de 
acuerdo con Sáez Bolaño et al. (2013). Estos últimos autores 
y de la Rosa Maldonado (2014) confirman la presencia re-
ciente de P. pantherinus en Extremadura y la Comunidad de 
Madrid, respectivamente; de Cataluña solo hemos localizado 
una cita antigua (Fuente, 1929), sin precisar localidad (citada 
dentro del género Attagenus en los trabajos mencionados).
García López et al. (2013) y de la Rosa Maldonado (2014) 
aportan algunos datos ecológicos de P. incognitus, cuya cap-
tura se efectuó en el marco de sendos estudios sobre ento-
mofauna saproxílica. García López et al. (2013) la asocian a 
varias especies de Quercus (Q. faginea Lam., Q. ilex L. ssp. 
ballota (Desf.) Samp., Q. pyrenaica Willd. y Q. suber L.) y a 
fresnos (Fraxinus angustifolia Vahl). De la Rosa Maldonado 
(2014) la localiza en zonas pobladas por Fraxinus angusti-
folia y pino rojo (Pinus sylvestris L.), y aporta información 
sobre su desarrollo en el interior de oquedades de árboles 
viejos. El portal Biodiversidad Virtual (2017) ofrece una ga-
lería de imágenes de la especie tomadas entre 2008 y 2014, 
la mayoría de ambientes urbanos o periurbanos de las pro-
vincias de Madrid, Segovia y Soria (determinación efectuada 
por Andreas Herrmann). Háva & Bornand (2013) citan un 
ejemplar observado (y fotografíado) sobre umbelífera, a ori-
llas de un río con abundancia de flores, en Suiza. El ejemplar 
de Finlandia citado por (Háva et al., 2014) fue obtenido de 
una muestra de Quercus suber.
El ejemplar estudiado procede de una trampa situada en un 
nogal (Juglans regia L.), en bosque de ribera dominado por 
álamos (Populus alba L.), alisos (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 
y fresnos (Fraxinus excelsior L.). Otros tres derméstidos fue-
ron atraídos por la misma trampa a lo largo del mes de julio: 
Trogoderma glabrum (Herbst, 1783), citada más abajo, Atta-
genus (Attagenus) brunneus Faldermann, 1835 y Ctesias (Cte-
sias) serra (Fabricius, 1792). Junto a ellas fueron hallados 
ejemplares de diversas familias de coleópteros saproxílicos, 
principalmente cerambícidos y escarabeidos cetoninos. 
Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866
Material examinado
Prats de Pieró, les Planes, a unos metros de la Riera del 
Tinter, 42º36’49.6”N 1º4’49.0”E, 1547 m (Fig. 1, trampa 2), 
31-VII-2007, 1 ♂ (nº registro MZB 2007-1277). 
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La distribución actual de la especie comprende Chipre, 
Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Serbia, Turquía, 
Ucrania, y recientemente España (Háva et al., 2013). La cita 
española se basa en un ejemplar macho capturado en la lo-
calidad de Cella, Sierra de Albarracín (provincia de Teruel). 
No tenemos constancia de nuevos registros publicados, por 
lo que la cita aportada representa la primera para Cataluña y 
la segunda para la Península Ibérica. Es preciso señalar que 
el ejemplar estudiado fue confundido por el autor con Mega-
toma (Megatoma) undata (Linnaeus, 1758), y como tal cons-
ta en el listado de especies de derméstidos de Agulló et al. 
(2010). Aunque ambas especies presentan un aspecto similar, 
se diferencian por su tamaño (inferior en ruficornis), por el 
color de la cutícula (oscuro ferruginoso en ruficornis, negro 
en undata) y por la forma de las antenas.
M. ruficornis es una especie rara, al menos en los países de 
nuestro entorno geográfico. Los pocos datos sobre su distri-
bución en Francia proceden de inventarios sobre coleópteros 
saproxílicos, recopilados por el Muséum national d’Histoire 
naturelle (2017). Audisio & Baviera (2014) la incluyen 
como especie casi amenazada en la lista roja de coleópteros 
saproxílicos italianos, con categoría de comensal asociado a 
nidos de aves o micromamiferos, en el interior de cavidades 
arbóreas. En Turquía, Jansonn & Coskun (2008) y Atay et 
al. (2012) localizan la especie en oquedades de robles viejos 
(Quercus spp.).
El ejemplar estudiado procede de una zona de transición 
entre bosques de pino rojo (Pinus sylvestris) y prados acidó-
filos con avellanos (Corylus avellana L.). En la misma tram-
pa y durante el mismo período fue colectado otro derméstido, 
Ctesias serra, junto a ejemplares de varias especies de co-
leópteros saproxílicos.
Trogoderma glabrum (Herbst, 1783)
Material examinado 
Argeniles, a unos metros de la carretera entre Son y Valèn-
cia d’Àneu, cerca del Riu de Son, 42º37’23.1”N 1º6’10.8”E, 
1272 m (Fig. 1, trampa 1), 30-VII-2007, 2 ♂ (nº registro 
MZB 2017-0306).
Especie de amplia distribución holártica: gran parte de 
Europa, norte de África, Cáucaso, Asia central, Siberia y re-
gión neártica (Háva, 2007). La cita de España, sin más preci-
siones, efectuada por Reitter (1906), la recoge Fuente (1929) 
en su catálogo (como Trogoderma nigrum Herbst). Recien-
temente ha sido citada por Háva et al. (2010) de Aragón, por 
de la Rosa Maldonado (2014) del norte de la Comunidad de 
Madrid, y por Recalde Irurzun & San Martín Moreno (2016) 
en su trabajo sobre los coleópteros saproxílicos del Pirineo 
navarro. 
Al igual que otros representantes de género, T. glabrum 
ha sido señalada como plaga de diversas materias de origen 
animal y vegetal, preferentemente cereales almacenados y 
alimentos para animales (Hinton, 1945; Robinson, 2005). 
Fuera de ambientes antrópicos se ha documentado su presen-
Figura 1. Mapa del área de estudio, señalando la ubicación de las dos trampas aéreas citadas, 1 y 2 (véase material examinado). Ortofoto de la zona 
obtenida del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, www.icgc.cat (modificada).
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cia en nidos de aves, así como en nidos de abejas y avispas, 
donde las larvas se alimentan de insectos muertos (Robinson, 
2005). Hinton (1945) cita observaciones de ejemplares bajo 
cortezas, alimentándose de mudas de oruga, y en nidos de 
himenópteros de los géneros Odynerus Latreille, 1802 (Ves-
pidae) y Osmia Panzer, 1806 (Megachilidae). En la colección 
del MCNB (nº registro MZB 83-9433) están depositadas dos 
hembras procedentes de Francia, halladas en nidos de Antho-
phora Latreille, 1803 (Apidae), según consta en la etiqueta. 
También se desarrolla en los árboles viejos (en sus partes 
secas o en descomposición), de acuerdo con la información 
recopilada por de la Rosa Maldonado (2014); los ejemplares 
estudiados por este último autor fueron hallados en los mis-
mos bosques que Paranovelsis incognitus.
Los dos machos estudiados fueron capturados en la mis-
ma trampa que Paranovelsis incognitus, y junto a Attagenus 
brunneus y Ctesias serra, entre otras especies de coleópte-
ros. 
La lista actualizada de los derméstidos de Les Planes de 
Son i mata de València se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Especies de derméstidos localizadas en Les Planes de Son i 
la mata de València: *no citadas en el trabajo de Agulló et al. (2010); 
**citada erróneamente como Megatoma (Megatoma) undata (Linna-
eus, 1758).
Familia Dermestidae Latreille, 1804
 Subfamilia Dermestinae Latreille, 1804 
  Tribu Dermestini Latreille, 1804 
   Género Dermestes Linnaeus, 1758
    Dermestes (Dermestinus) frischii Kugelann, 1792
    Dermestes (Dermestinus) mustelinus Erichson, 1846 
    Dermestes (Dermestinus) sardous sardous Küster, 1846
 Subfamilia Attageninae Laporte de Castelnau, 1840 
  Tribu Attagenini Laporte de Castelnau, 1840 
   Género Attagenus Latreille, 1802
    *Attagenus (Attagenus) brunneus Faldermann, 1835
    Attagenus (Attagenus) trifasciatus (Fabricius, 1787)
   Género Paranovelsis Casey, 1900
    *Paranovelsis incognitus (Háva, 2003)
 Subfamilia Megatominae Leach, 1815
  Tribu Megatomini Leach, 1815 
   Género Ctesias Stephens, 1830
    Ctesias (Ctesias) serra (Fabricius, 1792)
   Género Megatoma Herbst, 1791
    **Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866
   Género Trogoderma Dejean, 1821
    *Trogoderma glabrum (Herbst, 1783)
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